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 الدراسة: ملخص
كما العلوم الدقيقة احترام هيكلية العلم التي تأسست بفعل  يتطلب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية          
لعلم املعرفة أو اإلبستيمولوجيا بما يسمح  بتوافر مجموعة من القيم واملبادئ األخالقية فيمن األعمال النقدية املتواترة 
يمارسه، ويخطئ من يتصور أن العملية البحثية ال تعدو مجرد فهم مجموعة من األسس واإلجراءات التي تتصل بتحديد املشكلة 
ع تلك البيانات وكتابة تقارير البحث، وإنما هناك مجموعة من وإعداد التصميم البحثي وتجميع البيانات والتعامل اإلحصائي م
املعايير األخالقية التي تصاحب كل مرحلة من تلك املراحل. وعلى الباحث أن يكون ملما بتلك املعايير والقيم ذلك أنه يتعامل 
تمل، ومن أهم مظاهر احترام مع بشر لهم حقوقهم ولهم كرامتهم والتي يجب الحفاظ عليها وصيانتها من كل ضرر ظاهر أو مح
أخالقيات البحث عملية التوثيق وما يرافقها من إشكاليات تزداد حدة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي يعاني فيها 
 ل الباحث أكثر من غيره في تحري األمانة العلمية في عملية التوثيق، وإزاء هذه املعطيات نحاول من خالل هذه الورقة أن نتناو 
أخالقيات البحث العلمي والتوثيق من خالل إبراز شروطه األخالقية واملنهجية والعلمية التي تتضافر جميعها متعاضدة لتحفظ 
له هويته ومكانته. وعليه سنحاول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: ماذا نعني بالبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية 
ما املقصود بأخالقيات البحث؟ ما هي إجراءات التوثيق الصحيحة؟ وما هي األمانة واالجتماعية؟ ما هي صفات الباحث؟ 
 العلمية؟
 العلوم االجتماعية واإلنسانية. -التوثيق –البحث العلمي  –األخالقيات  الكلمات املفتاحية:
Abstract: 
Scientific research in the humanities and social sciences, as well as the exact sciences, 
requires respect for the structure of science established by the frequent critical work 
of epistemology to allow for a set of ethical values and principles for those who 
practice them. Those who think that the research process is not merely understanding 
a set of principles and procedures related to problem identification, preparation of 
research design, data collection, statistical handling, , But there is a set of ethical 
standards that accompany each of these stages. The researcher must be aware of these 
standards and values as he deals with human rights and dignity, which must be 
preserved and maintained from any apparent damage or enduring, and one of the most 
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important aspects of respect for research ethics and the documentation process and 
the more severe problems in the field of human and social sciences that suffer In which 
the researcher is more than any other in investigating the scientific credibility in the 
process of documentation, and in view of these data we try through this intervention to 
address the ethics of scientific research and documentation by highlighting its moral, 
methodological and scientific conditions, all of which are mutually supportive to 
preserve his identity and status. Therefore, we will try to answer the following 
questions: What do we mean by scientific research in the field of human and social 
sciences? What are the qualities of the researcher? What is search ethics? What are 
the correct authentication procedures? What is the scientific secretariat? 
key words: Ethics - Scientific Research – Documentation - Social and Humanities 
Sciences. 
 مقدمة -
يعد البحث العلمي من أهم املجاالت التي ساعدت اإلنسان على املعرفة بماهيته من جهة، 
وهو الحصن املنيع الذي ترتكز عليه بنيتنا القيمية ألننا  ومعرفته بالعالم الخارجي من جهة أخرى،
من خالله نحقق حضارتنا ونرسم سبل تطور مجتمعاتنا. ومن غير املعقول أن نؤسس بنيان 
 مجتمعاتنا بأسس مهترئة ال تملك حتى الدفاع عن مصداقيته فما بالك أن تستشرف ملستقبله.
لي بأخالقيات البحث العلمي وضمان نزاهة البحوث والتزاماتها األخالقية يساعد على بناء والتح
ال يمكن ألي مجال بحثي ف الدعم العام لها، وهو يعد مدخال هاما لتحقيق جودة البحث العلمي،
ينبغي  لذلك أن يتطور دون االهتمام بأخالقيات املمارسة املنضبطة بالقوانين واملبادئ العلمية.
لنا االهتمام بأخالقيات البحث كقيمة أساسية وجب الحفاظ عليها وتدعيمها وترسيخها في ذهن 
ووجدان كل باحث خاصة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي تعاني في السنوات األخيرة 
من ضعف وتراجع في مستوى التأثير واألهمية نظرا ملا أصاب البحث في هذا املجال من تراجع 
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  املفهوم واملوضوع البحث العلمي: -1
من أجل تقص ي  )الباحث(  هو عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمىالبحث العلمي 
تباع طريقة علمية منظمة اب )موضوع البحث(الحقائق في شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 
، بغية الوصول إلى حلول ونتائج صالحة للتعميم على املسائل أو املشكالت )منهج البحث(تسمى 
  . وعلى ذلك يمكن القول بأن مقومات البحث العلمي ثالثة هي: )نتائج البحث(املماثلة تسمى 
 )17، ص 1992خضر، (
 الباحث. -أ
 موضوع البحث أو املشكلة محل البحث. –ب 
 منهج أو طريقة البحث. –ج 
 )25، ص 1992، مبارك( الشروط الواجب توافرها في البحث العلمي في أمرين:وتتلخص 
ويقصد بذلك السلوك العلمي في كل طرق البحث ووسائله ومنهجه، لتحقيق  األصالة:  -أ
 الهدف منه، وذلك في ذكاء ونظام ومنطق وأمانة علمية.
وذلك بعمل إضافة جديدة، أو بالكشف عن ش يء جديد لم يأت به أحد من  االبتكار:  -ب
السابقين، ويعني ذلك القراءة الواسعة ملا كتبه السابقون واملعاصرون في املوضوع. 
 فالقراءة هي نصف االبتكار، والذكاء متمم لها في الكشف عن الجديد وابتكاره.
  الباحث األصيل -2
الصفات والخصائص األساسية، وقد صنفها البعض إلى نوعين: يتميز الباحث بعدد من 
قدرات أولية، ومهارات مكتسبة. أما القدرات األولية فهي االستعداد الشخص ي والقدرة على 
ومن أهم الصفات التي يجب أن  البحث، وأما املهارات املكتسبة فهي التمسك بأخالق الباحثين.
 (29، ص 2002يتصف بها الباحث هي: )صابر وخفاجة، 
 أن يكون الباحث محبا للعلم، واسع اإلطالع وعميق التفكير.  (1
 أن يعتز الباحث بآرائه ويحترم آراء اآلخرين.  (2
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يتسرع في الوصول إلى قرارات ما لم تدعمها  وأال أن يتمتع بالدقة في جمع األدلة واملالحظات،   (3
 األدلة الدقيقة الكافية.
أن يكون مياال إلى التأمل والتحليل، متمتعا بملكة التخيل حتى يستطيع أن يتصور كيفية   (4
 سير العمل وينطلق من خالل تصوراته الخيالية إلى الواقع.
االعتداد بآراء اآلخرين واحترام هذه اآلراء وعدم فرض رأيه الشخص ي، وعليه أن يعزز آراء   (5
 غيره ويورد أدلتهم.
 راء الغير وأدلتهم فال يحذف منها شيئا أو يحجبها لكونها ال تتفق ورأيه.األمانة في نقل أ  (6
من املهم أن يكون الباحث متمكنا من هذه ، مع التطور الحاصل في التكنولوجيات الحديثة (7
  .التكنولوجيات خاصة منها الجالبة للمعرفة بغزارة كبيرة
 االجتماعية واإلنسانيةخصوصية البحث في العلوم  -3
أصبح بديهيا أن نقول بأن البحث العلمي لم يعد مقتصرا على مجال أو موضوع واحد لقد 
من مجاالت املعرفة البشرية وموضوعاتها، فهو يشمل مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية أيضا. 
، 1999وتجدر اإلشارة هنا إلى ما يميز البحث في هذا املجال مقارنة بالعلوم الدقيقة: ) قنديلجي، 
 (53ص
  في العلوم 
ً
تعقيد الظواهر االجتماعية واإلنسانية مقابل ظواهر أكثر ثباتا واستقرارا
الطبيعية، حيث يكون اإلنسان محور الدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية وهو 
 على األرض، وسلوك اإلنسان وتحركاته تتأثر بعوامل عديدة 
ً
أكثر الكائنات الحية تعقيدا
بك الباحث وال تساعده في ضبط تحركاته وتسجيل املعلومات املطلوبة تصل إلى درجة تر 
 عنه خاصة األساليب التجريبية واملالحظة.
  في مجال الظواهر االجتماعية واإلنسانية، مقارنة  -أو فقدانه أحيانا  –قلة التجانس
وعلى الرغم من وجود عدد من الظواهر والصفات التي  .بالتجانس في العلوم الطبيعية
املجتمع، إال أن كثيرا من الظواهر والصفات األخرى لها  ها العديد من أفرادفييتشابه 
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طابعها املنفرد وشخصيتها املتميزة وغير املتكررة، وال يستطيع الباحث في العلوم االجتماعية 
 الذهاب إلى حد بعيد في تجريد العوامل املشتركة في عدد من الحوادث 
ً
واإلنسانية أحيانا
 عية والدراسات اإلنسانية بفرض التعميم واستخراج القوانين العامة املشتركة.االجتما
  صعوبة دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية دراسة موضوعية بعيدا عن الذاتية
والعواطف الشخصية للباحث واملبحوث، فالظواهر االجتماعية واإلنسانية هي أكثر 
وضوعية، ألن تأثر اإلنسان وقراراته هي غالبا حساسية من العلوم الطبيعية من ناحية امل
ما تكون في تغير مستمر بسبب رغباته وأغراضه الشخصية، مما يؤدي إلى صعوبة وقوف 
الباحث كإنسان مجرد عن ميوله ورغباته وتحيزه أمام موضوعات إنسانية واجتماعية 
ية االجتماع االرتباطاتو  شتى كالطبقية، والعنصرية، واملسائل الدينية والسياسية.
 
ً
والعاطفية بقيم أو نظم معينة مشروعة أو غير مشروعة تدفع الباحث ألن يتخذ موقفا
ويتحيز أحيانا إلى قضايا اجتماعية وإنسانية معينة. في حين أننا ال نجد مثل هذه 
االتجاهات واملعوقات عند الباحثين في املجاالت العلمية والتطبيقية كالفيزياء والكيمياء 
 مثال.
 لشمولية في العلوم اإلنسانية، حيث أن العلوم الطبيعية تتخذ من القوانين والنظريات ا
العلمية الشاملة والثابتة طريقا تسلكه ولغة تتحدث بها. فنظريات الفيزياء والكيمياء 
وعلوم الحياة مثال هي شاملة ال تتقيد بمكان جغرافي محدد أو فترة زمنية، ونرى أن هذه 
لعلوم اإلنسانية، حيث أن اإلنسان كما أوضحنا سابقا هو محور الصور تنعكس في ا
البحوث اإلنسانية. لذا فإن ما يتوصل إليه الباحثون من قوانين ونظريات، أو باألصح من 
 نتائج هي نسبية، وقد تكون محددة بوقت معين، وال تأخذ شكل الثبات والشمولية.
 األطر املعرفية ومعضلة املوضوعية -4
األساس ي من البحث العلمي هو إنتاج املعرفة، وتحيلنا عملية إنتاج املعرفة إلى يعد الهدف 
بستيمولوجيا التي جعلت من العديد من املنطلقات الفلسفية التي أسست لعلم املعرفة أو اإل
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  "الدراسة النقدية ملبادئ تقوم بـ احيث أنه ،التفكير العلمي هدفا لها وموضوعا للمراجعة والنقد
 تريد "تحديد أصلها املنطقي وقيمتها ونطاقها املوضوعي." وهيونتائج العلوم املختلفة". وفرضيات 
(VIRIEUX, 1966) 
العلوم االجتماعية  على أن  ( Marc Jacquemain (Jacquemain, 2014  ويرى 
تماعية في العلوم االجو وجه التحديد  ال تجعل من املمكن بناء التكنولوجيا بأكثر أشكالها بدائية.
هو أمر أكثر صعوبة منه في العلوم و  ،"واقع" خارج عن املراِقب ويستطيع التحكم فيه هناك
 يمكن تقديم ثالث حجج على األقل لدعم هذه الفكرة:و  .الدقيقة
 ،في العلوم االجتماعية العديد من الظواهر العاملية ال يمكن التنبؤ بها)البروز(:  الظهور  -1
يمكن و العلوم االجتماعية.  نهذه الخاصية ليست غريبة عو معرفة الظواهر األولية، ك
، مع الظهور  القول على سبيل املثال أن البيولوجيا كدراسة للحياة تواجه أيضا مشكال 
فالحياة هي فقط نتيجة ملستوى معقد للغاية من تنظيم املادة غير الحية. ولكن الظهور 
 ي العلوم االجتماعية، ألن العناصر )البشر( معقدة بالفعل.يطرح مشاكل صعبة للغاية ف
خاصة  البحت،في تواجه العلوم االجتماعية عدة أشكال من عدم الوضوح الطوارئ:  -2
عندما يكون من املستحيل التنبؤ بكيفية تطور هذه الظاهرة ألنها ليست محددة 
 مستوى محدد للغاية تواجه العلوم الطبيعية نفس الظاهرة ولكن علىو مضبوطة تماما. و 
ناء في جميع املقاييس األخرى، يتم بو)نظرية الكم(، والتي تتعلق فقط بالجزيئات األولية. 
العلوم الطبيعية عموما على فرضية حتمية: إذا استطعنا أن نعرف بدقة الحالة الطبيعية 
ال  زيائيافتراض ميتافيوهو . t + 1، يمكننا أن نتوقع هذه الحالة في الوقت t0في الوقت 
ألننا جميعا غير قادرين على الوصول إلى املعرفة "التامة".  ،يتوافق مع أي بيانات مراقبة
لكننا على األقل قادرون على معرفة دقيقة في كثير من األحيان بالظروف األولية، وهو ما 
 يكفي لوضع توقعات "على نطاق إنساني". 
ي الطبيعة ال "تعرف" النظريات التفشكلة خاصة بالعلوم االجتماعية، املهذه االنعكاسية:  -3
و الحال هذا ليس هو لذلك فهي غير مبالية باملعرفة التي شكلناها عنها.  ،تم تأسيسها عنها
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تي دراسته، ألنه يعيد إدماج التفسيرات ال تاملجتمع يتغير كلما تم، ففي العلوم االجتماعية
ية. لذلك، فإن تعريف املجتمع هو تغييره. وفي هذه الظروف، تنتجها النظريات االجتماع
 كل املعارف االجتماعية غير ثابتة.
فإن "التدخل" في العلوم االجتماعية حتى لو لم يكن ، لهذه األسباب التي تم تحديدها
 العلوم االجتماعية هي في الحالة التيفال يؤدي إلى تقنية كما في العلوم الدقيقة. فهو ، مستحيال
حيث لم يتمكن أي براديغم حتى اآلن ، اسم "ما قبل البراديغمية" Thomas Kuhnأطلق عليها 
عن علم "متعدد  ثمن األفضل الحدي، و النزاعات حول األسس تزداد باستمرارو من االنتصار، 
التفسير في العلوم االجتماعية هو صيغة متعددة بشكل غير قابل  ،بمعنى آخر. البراديغمات"
  فسها.نوجد دائما العديد من التفسيرات املحتملة للظاهرة تففي العلوم االجتماعية،  ،لالختزال
 املسألة األخالقية -5
إن التقدم العلمي في شتى العلوم يحتاج إلى قيم وأخالقيات، فقد اصطلح أهل العلم على 
احث بها، وتجاهل البأن لكل علم آدابه وأخالقه وضوابطه املتعارف عليها، والتي البد من االلتزام 
العلمي ألخالقيات البحث العلمي ينسف الصفة العلمية والقيمية لعمله البحثي، فأخالقيات 
البحث العلمي تقتض ي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم. ومبادئ أخالقيات البحث العلمي 
تكونا ركيزتي  عامة هما قيمتي "العمل اإليجابي" و "تجنب الضرر" وهاتان القيمتان يجب أن
االعتبارات األخالقية خالل عملية البحث، وهناك بعض االعتبارات بالنسبة للسلوك األخالقي 
 (2017تتضمن اآلتي: )بخولة، 
: فاألخالق العلمية للباحث هي مجموعة املبادئ املصداقية والثقة ومراعاة مشاعر اآلخرين -
بها عليه أن يلتزم بواجبات ومسؤوليات يتطل والواجبات األخالقية املتعلقة بنشاط بحثه، فيتوجب
البحث العلمي كي ال يتعرض هو أو يعرض عمله للطعن. فيكون أمينا في النقل وفي حسن التأويل 
 وفي الدقة املطلوب انتهاجها.
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ال شك أن الباحث بحاجة إلى حس إيماني صادق. والعمل البحثي أمانة في عنق  :األمانة العلمية -
انوا ك -علماء املسلمين في كل علومهم، سواء كان علما شرعيا أو حياتيا المن يقوم به فقد كان 
مية واألمانة العل حريصين أشد الحرص على تحري الدقة واألمانة العلمية فيما ينقلونه عن غيرهم.
إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم األمانة العلمية  قوم الباحث بنسخ ما قاله اآلخرون دون هي أن ال ي
هم، فمن أبرز يلإ  هي أن يقوم شخص بنقل أو نسب تعب ومجهود اآلخرين لنفسه دون اإلشارة
خصال طالب العلم تمتعه باألمانة العلمية، والتي بها يثق الناس بما يحويه من علم، ويعرفون 
 .لعلممدى تأثره با
ومن صور عدم األمانة العلمية: السطو على بحوث الغير ونتائجها دون أية إشارة إليها، ومن ذلك 
أيضا عدم التدقيق في فهم آراء الغير، والتسرع في تأويلها وحملها على غير معناها الواضح من 
وه اآلراء أال يش عبارتها، بغية تعريضها للنقد أو الهجوم على غير ما تستحقه. فعلى الباحث األمين
وال تروقه أو ال تعجبه، كما عليه أال يزيد أو يبالغ في إطراء تلك األفكار   واألفكار التي قال بها غيره
 إن كان بها معجبا.
عيق وت اسلبي االشخصية املنفعلة أو االنفعالية تجعل للبحث مردود البعد عن االنفعال: -
( حتى أن الثبات االنفعالي صفة 17، ص 2013)السيد،  تصاعد التفكير بشكل منتظم ومنهجي.
يجب أن تالزم الباحث في كل مراحل البحث مهما كان قرب املوضوع من الباحث وتفاعله معه 
التي تعالجها البحوث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  بشكل شخص ي، خاصة أن املوضوعات
أن يضع مسافة بينه وبين  عليهرض تالمس واقع ومشاعر الباحث، لكن واجبه العلمي يف
 موضوع بحثه حتى يحافظ على ثباته االنفعالي.
على الباحث أن يكون منصفا وموضوعيا في بحثه وأن يقوم بمناقشة  اإلنصاف واملوضوعية:  -
نه يسعى إلى الوصول إلى نتائج أخصمه بالحجة واألدلة العلمية للوصول إلى الحقيقة. خاصة 
ندما ع ال سيمافال يمكن أن ينحاز إلى فئة على حساب فئة أخرى  سبيا،ذات مصداقية وثابتة ن
 يتناول موضوعات خاصة بالقيم الدينية أو األخالقية للمجتمع.
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يجب على الباحث أن يقوم بنقل البيانات واملعلومات إلى بحثه بصدق فال يغير  املصداقية:  -
صة فيجب على الباحث تركها أو يعدل أو يضيف أي ش يء عليها، وفي حال وجد معلومة ناق
 كما هي وعدم إكمالها.
يجب على الباحث أن يبتعد عن األبحاث التي ال يملك معلومات واطالع كامل عنها،  الخبرة:  -
 وعليه اختيار األبحاث التي تتالءم وتتوافق مع خبراته ومهارته.
يجب على الباحث أن يكون حريصا على سالمته أثناء بحثه العلمي،  الحرص على السالمة:  -
كما عليه أن يضمن سالمة عينة الدراسة، وال يخضعهم للتجارب في ظروف غير إنسانية تهدد 
 حياتهم بالخطر، وتلحق بهم األذى والضرر.
يجب على الباحث أن يحرص على الحصول على ثقة األشخاص  الحصول على ثقة من حوله:  -
لذين يعمل معهم في البحث العلمي، وبخاصة عينة الدراسة، فمن خالل ثقتهم به سيحصل ا
 على كافة املعلومات التي يحتاجها لبحثه.
يجب على الباحث أن يحرص على أخذ املوافقة من عينة  الحصول على موافقة اآلخرين:  -
ن فعليه الحصول الدراسة من أجل إجراء البحث، وفي حال اضطره بحثه دخول أمالك اآلخري
 على موافقة منهم أيضا.
في حال أردت التقاط عدد من الصور أو تسجيل مقاطع فيديو أو مقاطع  التسجيل الرقمي:  -
صوتية لتستخدمها في بحثك عليك بأخذ املوافقة من األشخاص الذين ستصورهم، والتصوير 
 ي تخالف أخالقيات البحثاملخفي وأخذ املوافقة بعد أن يتم التصوير يعد من أكبر األمور الت
 العلمي.
ال توهم اآلخرين بأن بحثك سيكون من األسباب التي تغير حياتهم بالكامل،  ال تخدع اآلخرين:  -
 بل كن موضوعيا وال تقم بإطالق وعود تعجز عن تنفيذها.
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يجب على الباحث أن يراعي مشاعر املشاركين معه في البحث العلمي،  مراعاة مشاعر اآلخرين:  -
 هم قد يمر بظروف صعبة، والبعض اآلخر قد ال يستطيع التعبير عما يجول في داخله.فبعض
يجب على الباحث أن يحافظ على سرية معلومات  املحافظة على سرية املعلومات:  -
األشخاص املستهدفين، واألشخاص الذين يعملون معه، وال يجب عليه أن يكشف عن 
 م إلى أرقام.حقيقتهم، ولضمان ذلك يفضل أن يحول أسماءه
تحدد و  ،تعتبر املبادئ التوجيهية األخالقية في أبحاث العلوم االجتماعية ذات طابع معياري و 
قواعد املمارسات املعمول بها معايير السلوك املقبولة داخل املهنة في علم االجتماع واللغويات 
مدونة ا العالم تقريبوضعت كل جمعية للعلوم االجتماعية في جميع أنحاء و  .واألنثروبولوجيا
ورمز  ،(ISA 2001)أخالقيات مهنية، مثل مدونة أخالقيات الجمعية االجتماعية الدولية 
،  (AAA، والرابطة األمريكية لألنثروبولوجيا(BSA 2002) الجمعية االجتماعية البريطانية
ألدب في من ا اكبير  اناقش جزءوت ،ملبادئ والتوجهاتا تهدف هذه الرموز إلى تحديد. و (1998
 (isabella paoletti, 2013). وتطبيقاتها واملمارسات املبادئ العامةو األخالقيات 
من الضروري أن تكون األخالقيات منظمة ومهيكلة في بنية علمية مؤطرة تحفظ للباحث و 
تحفظ خصوصية املبحوثين ومصداقية النتائج يجب أن ولكنها أيضا وهذا األهم  ،حقه في البحث
ور املستمر فمع التط .يتيح للبحث خاصية العاملية واملرجعية التي يسعى إليها كل باحثما ب العلمية
للبحث العلمي في مختلف الفروع العلمية يبقى البحث في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
يعاني من إشكاالت املوضوعية والخصوصية التي تجعل من النتائج املحصل عليه مؤقتة وغير 
يرفض و العلوم اإلنسانية مثل علم النفس  فروع هناك من يشكك في بعض أن حتى، ميمقابلة للتع
نتائجها على اعتبار أن دراستها للنفس البشرية ال تسمح باستعمال قواعد علمية وأخالقيات ثابتة 
قس على ذلك مختلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي يمثل املبحوث  ،مصداقية وذات
 الثقافية أساسا للبحث ومصدرا للمعلومات واملعارف املنتجة. و اعية بخصوصيته االجتم
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تشريع محدد لحماية املشاركين في أنشطة بوضع  هناك التزامفي العديد من البلدان و
مؤسسة لجان (يحمي هذا التشريع حقوق املشاركين في البحوث بطرق مختلفة ، و البحث
 REB ومجلس أخالقيات البحوث IRBاألخالقيات أو ما يسمى مجلس املراجعة املؤسسية 
جمع بيانات املوضوع وأنشطة البحث األخرى للحصول على وي (RECولجنة أخالقيات البحوث 
يبدو أن و ضع إجراءات محددة وحلول منهجية لضمان إجراء أنشطة البحوث أخالقيا. يو  إذن،
األخالقيات هذه تتحقق من املدونات األخالقية املهنية في أشكال وممارسات وإجراءات لجان 
على السلوك واملكانة املهنية لعلماء  كان الوضع األخالقي للبحث حتى وقت قريب قائما، و محددة
تزام بالوالء وحماية مصالح املشاركين في لاالو  كان يعتمد بشكل أساس ي على "ثق بنا"، و األبحاث
بة محله الرقا تحل، فأصبح هذا النهج غير كاف في اآلونة األخيرةوحث بأقص ى قدرات الفرد. الب
التدريب الذي تلقاه األكاديميون في أساليب فإن  (2004،393املؤسسية. وكما يشير هاجرتي )
ية فترض تقديم حماية كافتالبحث واألخالقيات واألهم من ذلك خبرتهم العملية في إجراء البحوث 
من خالل عملية رسمية  السلوك غير األخالقي. وقد تم اآلن استبدال هذا النظام بفعاليةضد 
هذا يمثل االبتعاد عن نظام قائم على افتراض الكفاءة املهنية واملسؤولية ، و للرقابة البيروقراطية
 عدم الثقة املؤسسية، حيث ُيفترض أن الباحثين يحتاجون إلى مستوى إضافي من الرقابة لضمانو 
 (isabella paoletti, 2013)  خالقي.األ صرف الت
 التوثيق من مشكل إلى إشكال -6
يخطئ من يظن أن بإمكانه القيام بتوثيق املصادر بطرق عشوائية، ألن ثمة طرقا علمية 
وقواعد خاصة ال بد من مراعاتها عند توثيق املصادر في داخل البحث وفي قائمة إعداد املصادر في 
واملقصود هنا بتوثيق املصادر هو تدوين املعلومات الببليوغرافية عن الكتب والتقارير نهايته، 
 وغيرها من أوعية املعرفة التي استفاد منها الباحث.
ويعتبر توثيق مصادر املعلومات في البحث العلمي من األمور املهمة، فالقدرة على توثيق 
ن توثيق املصادر وإعداد قائمة املصادر وعليه فإ .املعلومات تعطي صورة على أن البحث جيد
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وتعتمد طرق التوثيق على توضيح طريقة اإلشارة إلى املصادر  .وغيرها تعتبر من النواحي املهمة
واملعلومات املستشهد بها في متن البحث، وهذا جزء مهم ليبين نزاهة الباحث وموضوعيته في 
من اقتباس وحواش ي ومراجع علمية واستشهاد التعامل مع املستوى الفني والعلمية املتعارف عليها 
   (289ص  ،2008، النعيمي)مرجعي وغيرها. 
ويرتبط االقتباس بعملية التوثيق التي تعني إثبات مصادر االقتباس وإرجاع املعلومات 
واألفكار ألصحابها صيانة لحقوقهم العلمية واعترافا بفضل جهودهم وتوخيا لألمانة العلمية، 
بأنه حفظ وتثمين مجهود الغير واملحافظة عليه، واملقصود به إشارة الباحث إلى وعرف التوثيق 
ي الواد) مصدر املعلومات. وإذا أرجع ما يأخذ من بحوث سابقة إلى مصدرها فهو يساعد في تحقيق:
    (294ص  ،2011، والزعبي
 تراكم العلوم واملعرفة. -
 يزيد من ثقة النتائج التي توصل إليها الباحث. -
 ممارسة وتعزيز أخالقيات البحث العلمي. -
 التوثيق، سواء كان التوثيق ةوهناك العديد من الطرق التي يمكن االعتماد عليها في عملي
دراسة مقدمة لنيل درجة علمية، أو بحث مقدم للنشر في مجلة علمية محلية  كتاب علمي، أو  من
ك طريقة مفضلة على طريقة أخرى، غير وليس هنا .أو عاملية، أو حتى في بحث مقدم ملؤتمر علمي
أنه ينبغي االعتماد على طريقة واحدة بعينها من بداية التوثيق في الدراسة حتى نهايتها، وعدم 
  الخلط بين أكثر من طريقة، وسيتم فيما يلي توضيح أهم الطرق املستخدمة في عمليات التوثيق:
 إستخدام نظام التأشيرة:  -أ
يقوم نظام التأشيرة على أساس وضع رقم متسلسل في نهاية الفقرة التي تم اقتباسها، 
ويتم استخدام ذلك الرقم لتثبيت املرجع الذي أخذت منه الفقرة في حاشية الصفحة السفلية، 
من شريط األدوات، ثم اختيار  Insertويتم إدراج الرقم املتسلسل من خالل اختيار 
Reference  ثم اختيارFootnote  ثمInsert فيظهر الرقم مرتفعا قليال عن السطر في نهاية ،
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الفقرة، وبنفس الوقت يظهر نفس الرقم في نهاية الصفحة لكتابة التوثيق، وعندما يتم تكرار هذه 
 الخطوة لتوثيق مرجع جديد فإنه يتم إدراج الرقم التالي مباشرة وبشكل أتوماتيكي.
جع، وبشكل متتالي في الصفحة، فإنه ال يتم تكرار وفي حال تكرار استخدام نفس املر 
تفاصيل املرجع مرة أخرى، بل يتم االكتفاء بكتابة عبارة )املرجع السابق( باللغة العربية، متبوعا 
 Ibidemباللغة اإلنجليزية من  Ibidبفاصلة ورقم الصفحة التي أخذ منها االقتباس، وكلمة 
  والتي تعني نفس املكان.
يتم استخدام نفس املرجع، ولكن ليس بشكل متتالي، أي يفصل بينهما مرجع أما عندما 
 وضح ذلك:ت ةالتالي مثلةآخر، فإنه يتم استخدام عبارة )مرجع سابق( دون أل التعريف، واأل 
    (340ص  ،2012، املعاني)
"إن ما يدفع املنظمة املعاصرة لتمكين العاملين هو تحقيق التميز، حيث يستند مفهوم 
ميز على إطار فكري واضح يعتمد التكامل والترابط، ويلتزم التفكير النظمي الذي يرى املنظمة الت
على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها وتتشابك آلياتها، ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة 
السلمي، علي. إدارة التمييز: نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر املعرفة، ( (1)"لقدراتها املجتمعة
   )22ص ، 2002القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
بدأ مفهوم التمكين املعاصر يتبلور في أدبيات اإلدارة وفي ممارسة بعض املؤسسات في 
ئ، جفاي لم يظهر فكر التمكين بشكل مالبيئة الغربية بعد التسعينيات من القرن العشرين، وبالتال
وإنما ظهر نتيجة عملية تراكمية وتطورية عبر ما يزيد عن مائة عام من التطور في الفكر اإلداري 
 ).38املرجع السابق، ص ( (2)بمفاهيمه املختلفة بشكل عام
 موعند استخدام هذه الطريقة، يكون التوثيق في قائمة املراجع في نهاية الدراسة باستخدا
( 1توثيق املرجع دون اإلشارة إلى أرقام الصفحات التي تم االقتباس منها، مثال يتم توثيق املرجع )
كما يلي: السلمي، علي. إدارة التمييز: نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر املعرفة، القاهرة، دار غريب 
  .2002للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 Harvard System   استخدام نظام هارفارد في التوثيق: -ب
يعتمد هذا النظام على التوثيق مباشرة في نهاية الفقرة التي تم اقتباسها بوضع االسم 
األخير للمؤلف متبوعا بالسنة بين قوسين، وتوضع التفاصيل كاملة للمرجع في قائمة املراجع التي 
ص أنه ال داخل الن ترتب أبجديا في نهاية الكتاب أو البحث، ويالحظ عند التوثيق بهذه الطريقة في
يتم وضع فاصلة بين االسم والسنة كما هو الحال عند استخدام نظام جمعية علماء النفس 
 األمريكية.
سعي اإلدارة لجعل منظمتها متميزة، ويستند مفهوم  –بشكل رئيس ي  –تعني إدارة التميز مثال: 
لذي يرى تفكير املنظومي االتميز إلى إطار فكري واضح يعتمد التكامل والترابط ويلتزم منطق ال
املنظمة على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها وتتشابك آلياتها ومن ثم تكون مخرجاتها 
( ومن ثم فإن "إدارة التميز" هي عمليات توفيق 2002)السلمي  محصلة لقدراتها املجتمعة
، والوصول اعليةوتنسيق عناصر املنظمة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدالت الف
بذلك إلى مستوى املخرجات الذي يحقق رغبات ومنافع أصحاب املصلحة املرتبطين باملنظمة 
(Burnes 2008) (342ص ، 2012، املعاني)    
 American Psychologicalاستخدام نظام جمعية علماء النفس األمريكية:  -ت
Association (APA) 
قبل الباحثين في املجاالت اإلنسانية بشكل عام، يعتبر هذا النظام األكثر استخداما من 
يق الكتب، لتوث اوهو من أكثر الطرق انتشارا في كتابة البحوث العلمية وتوثيقها، ألنه وضع أسلوب
ويستخدم في البحث العلمي بصورة واضحة، دقيقة،  ،املجالت العلمية، مواقع األنترنت، وغيرها
 وسهلة لكل من الباحث والقارئ معا.
اإلشارة  هيأبرز مبادئ التوثيق العلمي وقواعده للنصوص املقتبسة في هذه الطريقة  منو 
إلى مصادر االقتباس في متن البحث أو الدراسة مباشرة وفق نظام لقب املؤلف، تاريخ نشر املصدر، 
ص ، 2011، الخياط) ينقسم في البحث إلى نوعين رئيسيين هما:و  .رقم صفحة النص املقتبس
238)    
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 التوثيق في متن البحث. أوال:
 التوثيق في صفحة املراجع. ثانيا:
وتسهم قواعد إعداد تقارير البحوث العلمية في تيسير عملية التخاطب بين الباحثين 
وجعلها أكثر وضوحا، وقد تم استخالص القواعد التي تضمنها دليل النشر لرابطة علم النفس 
من خالل أعمال عدد  (American Psychological Association (APAاألمريكية 
كبير من اللجان العلمية التي اعتمدت على عدد كبير من البحوث النفسية وخبرات الباحثين 
واملؤلفين في مجال الكتابة وإجراء البحوث، وكذلك من خالل الجهات املعتمدة في النشر العلمي، 
بعد املقالة التي أوضحت مبادئ  أربعة تقارير  (APA)وقد صدر عن رابطة علم النفس األمريكية 
 .2006، 1994، 1983، 1952، وقد صدرت هذه التقارير في األعوام: 1944النشر والتي صدرت عام 
 على أساس مبدأين: 2006وتم إعداد الطبعة الرابعة من دليل النشر عام 
حث، من لب: أن الباحثين يحتاجون للوصف التفصيلي ملا يقومون به كوصف عينة ااملبدأ األول  -
تم إجراء البحث عليهم، وكيف قاموا بقياس متغيراتهم، وماذا وجدوا من نتائج، على أن يتم هذا 
 بطريقة مالئمة، مما يساعد اآلخرين على إعادة إجراء البحث بنفس الشروط.
 : االلتزام في الكتابة العلمية باملوضوعية في الصياغة والتعبير.املبدأ الثاني -
املبدآن على تحديث جميع فقرات الدليل املنشور لرابطة علم النفس وقد انعكس هذان 
وخاصة فيما يتعلق بالنتائج واإلحصاءات والكتابة بدون تحيز واملبادئ  (APA)األمريكية 
األخالقية للنشر العلمي، كما تم تحديث الفقرات األخرى مثل األسلوب العام لكتابة املراجع 
  ية.واملراجع القانونية واإللكترون
وقد أعد هذا الدليل املختصر في ضوء امللخصات التي نشرتها رابطة علم النفس األمريكية 
(APA) ترجمتها وإعدادها تيسيرا لطلبة قسم علم النفس  تاملتوفرة على شبكة األنترنت، وتم
الذين يدرسون مساقات في مناهج البحث والبحث التطبيقي، وقد يجد الطلبة من األقسام األخرى 
 الذين لهم عالقة بكتابة البحوث العلمية فائدة من الرجوع إلى هذا الدليل. 
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لية التوثيق باستخدام في عم إتباعهاوهناك مجموعة من القواعد األساسية التي يجب 
    (343ص  ،2012، املعاني) ومن أهمها: (APA)نظام جمعية علماء النفس األمريكية 
يشار إلى املصدر الذي أخذ منه النص في متن البحث بذكر اسم عائلة املؤلف ثم فاصلة ثم  -
السنة والجميع بين قوسين، ويفضل أن يكون بخط غامق، ويكون ذلك في نهاية أو بداية 
 لفكرة التي تم اقتباسها من املرجع.ا
إذا كان االقتباس مأخوذا من صفحة أو صفحات معينة، فيتم اإلشارة إلى رقم أو أرقام  -
 الصفحات بعد السنة.
إذا كان املصدر ملؤلفين اثنين يتم وضع االسم األخير للمؤلف األول واالسم األخير للمؤلف  -
 رقم الصفحة.الثاني، ثم فاصلة، ثم السنة، ثم فاصلة، ثم 
إذا كان املصدر لثالثة مؤلفين، يكون التوثيق داخل النص بكتابة عائلة األول ثم فاصلة ثم  -
  باإلنجليزية، ثم عائلة املؤلف الثالث. &عائلة الثاني متبوعا بحرف الواو بالعربية أو 
إذا كان املصدر ألكثر من ثالثة مؤلفين فإنه يتم اإلشارة السم عائلة املؤلف األول متبوعة  -
 إذا كان املصدر أجنبيا. et al ,بكلمة )وآخرون( إذا كان املصدر باللغة العربية، أو كلمة 
في حال كان االقتباس من كتاب مترجم من لغة أجنبية إلى اللغة العربية، يكون التوثيق بين  -
سين بكتابة اسم عائلة املؤلف األصلي متبوعا بفاصلة ثم سنة النشر األصلية متبوعة بخط قو 
 مائل ثم سنة الترجمة متبوعة بفاصلة ثم رقم الصفحة التي تم الرجوع إليها.
عند االقتباس من كتاب صادر عن مؤسسة معينة يكون التوثيق بوضع اسم الكتاب أو جزء  -
دليل صادر في جامعة فيالديلفيا بعنوان " دليل إعداد مشاريع منه بدل املؤلف، مثال لتوثيق 
 ( 2011التخرج في جامعة فيالديلفيا" نستخدم الصيغة التالية )دليل إعداد مشاريع التخرج، 
 استخدام املصادر اإللكترونية: -ث
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إن البحث في املصادر اإللكترونية يعتبر من أهم الوسائل الحديثة املستخدمة من قبل 
للتعرف على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعات ومشكالت  الباحثين
بحوثهم، وهذه املصادر متوفرة تقريبا في جميع الجامعات ومكتباتها وفي املكتبات العامة الكبيرة 
 املوجودة في معظم الدول.
ن منها على األقل ميزتي ،وهناك العديد من الفوائد ومزايا البحث في املصادر اإللكترونية
رئيسيتين وهما الشمول والسرعة، فهي شاملة ألنها تجرد كل ماله عالقة بمشكلة البحث من قريب 
أو من بعيد، وهي سريعة ألنها تقوم بهذا الجزء في وقت قصير ال يمكن أن يتم خالله مراجعة إال 
د معلومات الستخراج أعداد محدودة من الدراسات والبحوث، إذ يمكن البحث في عدة قواع
، عيميالن) قوائم بيبليوغرافية واستشهادات كاملة مع ملخصات ال حصر لها للدراسات والبحوث.
   (301ص  ،2008
وهناك أسس عامة ينبغي التأكيد عليها عند التعامل مع مختلف أنواع املصادر 
ي نستطيع والرسائل الجامعية، والتاإللكترونية، واالستشهاد ببياناتها ومعلوماتها في كتابة البحوث 
  (355ص ، 2007، قنديلجي) تلخيصها باآلتي:
تذكر كافة البيانات األساسية )الببلوغرافية( املتوفرة عن املصدر، مثل اسم املؤلف أو الجهة  -
ؤولة عن املعلومات املستشهد بها في حالة البحوث واملقاالت والوثائق املحددة املسؤولية، سامل
 قواعد البيانات ذات النصوص الكاملة.وخاصة في 
يذكر عنوان املقالة أو الدراسة أو الوثيقة، في حالة عدم توفر اسم الكاتب أو الجهة صاحبة  -
 املسؤولية.
 تذكر أية بيانات تعريفية أخرى متوفرة عن املادة املستشهد بها، كتاريخ النشر، أو املجلد... -
فإنه ينبغي ذكر اسم القاعدة، مثال ذلك في حالة االستشهاد بقاعدة بيانات محددة  -
(Dialog, Ebsco, Eric ) ،بعد البيانات األخرى املتوفرة واملذكورة في الفقرات السابقة
 ويوضع اسم قاعدة البيانات عادة بين قوسين.
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 Floppy)أو قرص مرن  (CD-ROM)في حالة االستشهاد بمعلومات من قرص مدمج  -
Disc) .فتوضع بين قوسين 
لى املعلومات وحصوله عليها من األنترنت أو الوسائل اإللكترونية إيذكر تاريخ دخول الباحث  -
 األخرى.
يذكر عنوان املوقع اإللكتروني الذي قام بتأمين املعلومات للباحث، في نهاية البيانات التعريفية  -
 األخرى املذكورة.
لمعلومات املطلوبة لوصل الذي ي URLاستخدم عبارة "متوافر على" لإلشارة إلى الرابط  -
ص  ،2012، دليل النشر العلمي)وكيفية الحصول على املادة املوثقة، وليس إعادة نفسها. 
257)  
 والجدير بالذكر أنه ال يهم القارئ اختالف طرق توثيق البحوث والدراسات بقدر ما يهمه:
   (341ص ، 2013، عليان وغنيم)
 قة وسهولتها.يوضوح الطر  -
 االلتزام في استعمالها خالل البحث، من بدايته وحتى نهايته. -
 شمولية املعلومات التي تقدمها الطريقة عن املصدر املستخدم. -
وفي كل األحوال تظل القاعدة األساسية هي ضرورة التزام الباحث بتوحيد طريقة التوثيق 
لكتابة املراجع واملصادر سواء  وبإحدى الطرق املتعارف عليها في جميع أجزاء البحث أو الدراسة،
كما يتعين االعتماد على نمط موحد في التوثيق واالستدالل في املتن أو الهوامش أو في قائمة املراجع، 
 وتضمين املراجع وإرجاعها إلى مصادرها األصلية.
ون بل إنه يكاد يك ،غير أن ما نالحظه اليوم أن االهتمام بالتوثيق يتراجع بين الباحثين
موضع إهمال، والسؤال املطروح هنا: على عاتق من تقع هذه املسؤولية؟ فإهمال هذا الجانب 
املهم جعله يتجذر ويتحول من مشكل إلى إشكال، والنتيجة املباشرة التي ترتبت عن هذا التراخي 
 هي تراجع مستوى الدراسات لقلة الجهد املبذول فيها.
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ك وذل ،حول إلى إشكال أي أنه يثير القلق بشأن مدى علمية هذه الدراساتإن هذا املشكل بدأ يت
 من عدة جوانب:
أن هذه الدراسات قلما يرد فيها استعمال أمهات الكتب من معاجم وموسوعات ودراسات  -
 متخصصة.
 أن هذه الدراسات يتراجع فيها االستناد إلى املراجع باللغات األجنبية بصورة ملفتة، بل مقلقة. -
أن املراجع التي يتم االعتماد عليها تكاد تكون متشابهة وواحدة، فالكتب املتداولة تكاد تكون  -
 معروفة. 
أن طريقة االقتباس املعتمدة تثير الشكوك واالرتياب حول مدى جدية العمل ونزاهة القائم  -
دم كل قبالدراسة، حيث ال يتبع قواعد التوثيق املتفق عليها. وكذلك رصد املراجع، فهي ال ت
 البيانات املطلوبة.
يلجأ الباحث كنوع من التحايل العلمي على إدراج مراجع غير صحيحة، أي غير منقولة بضوابط  -
 .أو مراجع غير واقعية ال توجد إطالقا ،التهميش والتوثيق السليم
هذه املالحظات يكاد كل باحث أن يفقد اإلحساس بوجودها لفرط تكرارها، فهل يمكن أن 
 ذلك في خانة األخطاء الشائعة؟نضع كل 
هذه القضية في الحقيقة تضع مسألة النزاهة على املحك، فإذا ضاعت النزاهة غابت 
 املوضوعية، وهل يمكننا أن نتحدث عن الحقيقة العلمية في غياب املوضوعية؟
 ويمكن تصنيف أسباب مشاكل التوثيق إلى ثالثة أنواع هي:
 صنف يعود للجهل بالقواعد. -أ
 صنف يلجأ إلى أيسر الطرق وأسرعها. –ب 
 صنف يتعمد التضليل. -ج 
والذي يحدد القواعد  2016جويلية  28الصادر بتاريخ  933وحسب القرار الوزاري رقم 
املتعلقة بالوقاية من السرقة في الجامعات ومراكز البحث. يعرف السرقة على أنها: كل عمل يقوم 
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ت االنتحال، وتزوير النتائج أو غش في األعمال العلمية به أو يشارك فيه الطالب أو الباحث ثاب
املطالب بها أو في املنشورات العلمية أو البيداغوجية األخرى. وتعتبر سرقة علمية كل ما يأتي: 
 (166ص  ،2017، جلول )
اقتباس كلي أو جزئي لألفكار أو املعلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال أو كتب أو مجاالت  -
دراسات أو تقارير أو من املواقع اإللكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها أو أصحابها أو 
 األصليين.
 استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها وأصحابها األصليين. -
 استعمال برهان أو استدالل معين دون ذكر مصدره وأصحابه األصليين. -
 طرف هيئة أو مؤسسة واعتبارها عمال شخصيا.نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من  -
استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو  -
 مخططات في نص أو مقال دون اإلشارة إلى مصدرها وأصحابها األصليين.
 الترجمة إلى إحدى اللغات التي يستعملها الباحث دون ذكر املترجم واملصدر. -
 إدراج الباحث السمه في بحث أو أي عمل آخر دون املشاركة في إعداده. -
قيام الباحث الرئيس ي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه  -
 بغرض املساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية.
أعمال علمية من أجل تثبيتها قيام األستاذ أو الباحث بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز  -
 في مشروع بحث، أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي.
استعمال أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخالت في ملتقيات علمية أو لنشر مقاالت علمية في  -
 املجالت والدوريات.
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جالت والدوريات من أجل إدراج أسماء الخبراء واملحكمين في اللجان العلمية للملتقيات وامل -
كسب املصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية 
 في أعمالها. 
 الخاتمة -
ينبغي االهتمام بأخالقيات البحث العلمي على قدر االهتمام باألبحاث العلمية، لزيادة 
والرفعة للمجتمعات، وجميع األمم التي حققت الفائدة والوصول إلى األهداف التي تمنح القوة 
التطور امللموس في التكنولوجيا والعلوم، ومن سلك الدروب وقطع أشواطا طويلة في التنمية 
والتقدم إنما هم من آمنوا بأن العلم هو املنهج والطريق واألخالق، وبالتالي تم تطويع اإلمكانيات 
ته ومواصفات الباحث العلمي الجيد وأخالقيا .املجتمعياملتاحة في البيئة املحيطة لتحقيق التقدم 
من األمور املهمة في ميدان البحث العلمي، حيث أن البحث العلمي سالح ذو حدين، ويمكن أن 
يستخدم في أغراض سلبية تؤدي إلى مخاطر جمة تدفع األفراد واملجتمع للهالك، والضابط في ذلك 
من صفات وأخالقيات يجب أن يتحلى بها الباحث، كي  هو ما وضعه الخبراء واملنظمات العاملية
يخرج البحث العلمي بصورة إيجابية تحقق األهداف السامية النبيلة والتي تتبلور في خدمة الجنس 
ويتطلب البحث في مجال العلوم االجتماعية  البشري وتحقيق الرفاهية والتطوير املنشودين.
 املجال الذي هذاحتى يتسنى لنا إعادة االعتبار للبحث في  ،أكبر بهذه األخالقيات اواإلنسانية اهتمام
فقد الكثير من قيمته أمام التراخي في التعامل بالدقة العلمية التي تتطلب التحكم في مشكالت 
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